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L’objectiu d’aquest estudi rau en l’anàlisi de l’episodi de la serp d’aram 
des de la perspectiva teològica. Començarem situant la narració en el 
conjunt del llibre dels Nombres; després, oferim una traducció del relat; 
acte seguit analitzarem els elements del text des del caire literari i teològic; 
finalment una breu síntesi clourà l’estudi. 
1. SITUACIÓ DE L’EPISODI EN EL CONJUNT DEL LLIBRE DELS NOMBRES
Els comentaristes han proposat diversos models per a establir l’estruc-
tura del llibre dels Nombres.1 Considerant la dimensió narrativa del llibre, 
adoptam una estructura tripartida:
A. Etapa final de l’estada del poble a la falda del Sinaí: Nm 1,1-10,10.
B. Marxa dels israelites des del Sinaí fins a les planes de Moab: Nm 
10,11-21,35.
C. Estada de la comunitat israelita a les planes de Moab: Nm 22,1-
36,13.
1. R. GANE, Leviticus, Numbers, Grand Rapids, MI 2004; J. GOLDINGAY, Numbers ans Deu-
teronomy for Everyone, Louisville, KY 2010; R. NOWELL, Numbers, Collegeville, MN 2011; Rh. 
RÖMER (ed.), The Books of Leviticus ans Numbers, Leuven – Paris – Dudley, MA 2008; L. SCHMID, 
Das 4. Buch Mose Numeri: Kapitel 10,11-36,13. Übersetzt und erklärt, Göttingen 2004; F. VARO, 
Números, Bilbao 2010.
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La perícope de la serp d’aram figura en la segona part del llibre. La sego-
na part, «la marxa dels israelites des del Sinaí fins a les planes de Moab», 
es confegeix amb les narracions següents: partida des del Sinaí (Nm 10,11-
12,16), intent fallit d’entrar a Canaan (Nm 13,1-14,45), primeres prescrip-
cions (Nm 15,1-41), refús del poble contra l’autoritat de Moisès i Aaron 
(Nm 16,1-17,26), segones prescripcions (Nm 17,27-19,22), i camí cap a la 
terra promesa (Nm 20,1-21,35).2 L’última secció esmentada, consagrada al 
«camí cap a la terra promesa», conté al seu torn diverses perícopes: el con-
flicte de Meribà (Nm 20,1-13), la disputa amb el país d’Edom (Nm 20,14-
21), la mort d’Aaron (Nm 20,22-29), la conquesta d’Hormà (Nm 21,1-3), la 
Serp d’aram (Nm 21,4-9), les etapes cap a Transjordània (Nm 21,10-20), 
la victòria contra Sehon (Nm 21,21-30), i la victòria contra Og (Nm 21,31-
35). El relat de la serp d’aram figura, per tant, dins la segona part del llibre, 
en la secció dedicada al «camí cap a la terra promesa» (Nm 20,1-21,35); 
atenent-nos a la seva posició literària, cal fer tres consideracions.
Primera. Constatant la geografia exposada pel relat, alguns autors pro-
posen que Nm 21,4 (inici de la narració de la serp d’aram) pugui ésser la 
continuació de Nm 20,29 (descripció del dol comunitari per la mort d’Aa-
ron). Conclòs el dol del poble per Aaron a la falda de l’Or (Nm 20,29), el 
relat continuaria dient: «Els israelites van partir del mont Or camí del Mar 
Roig, vorejant el territori d’Edom [...]» (Nm 21,1). No detectam raons tex-
tuals per alterar la posició del relat de la serp ni la situació de la conquesta 
d’Hormà. Encara que la perspectiva del llibre dels Nombres estigui confe-
gida amb motius geogràfics versemblants, no respon a criteris geogràfics 
sinó teològics.3 
2. Al parer dels autors, la diversitat de les perícopes és hereva dels diversos enfocaments 
teològics entrecreuats en el llibre. L’estructura global de l’obra prové dels autors sacerdotals, 
mentre que els complements i les edicions tardanes (teològiques, històriques, harmonitzacions 
amb el Deuteronomi i Josuè) reflecteixen la influència dels cercles laïcals relacionats amb la 
teologia deuteronomista. D’aquesta manera, el llibre testimonia la diversitat de la fe que batega 
en el si d’una comunitat. Vegeu: O. ARTOUS, «Números», en W. R. FARMER (dir.), Comentario 
Bíblico Internacional, Estella 1999, pp. 437-438; Ch. FREVEL, «Understanding the Pentateuc by 
Structuring the Desert: Numbers 21 as a Compositional Joint», en J. VAN RUITEN – J. CONELIS 
DE VOS (eds.), The Land of Israel in Bible, History, and Theology: Studies  in Honour of Ed Noort, 
Leiden – Boston 2009, pp. 111-135. 
3. Segons Nm 33,41: «(els israelites) van partir del mont Or i anaren a acampar a Salmo-
nà, de Salmonà a Punon, de Punon a Obot». Després del relat de la serp, el text diu que «els 
israelites es van posar en camí i acamparen a Obot» (Nm 21,10). Del conjunt literari del llibre 
dels Nombres cal situar l’esdeveniment de la serp a la zona pròxima a Punon; com assenyala 
l’arqueologia, zona minera des del segle XIII aC, a Meneiyeh (Timna) han aparegut algunes serps 
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Segona. La primera part del llibre dels Nombres (Nm 1,1-10,10) descriu 
el poble molt ben disposat per a emprendre el camí cap a Canaan; una 
comunitat censada (Nm 1-2), estructurada (Nm 3-4), dotada de legislació 
(Nm 6), amb el tabernacle en el centre (Nm 7-8) i a punt per a la ruta (Nm 
9,1-10,10). A mode de contrast, la segona part del llibre descriu els èxits i 
les fractures de la comunitat en camí (Nm 10,11-21,35). Assenyala la queixa 
del poble i l’incendi del campament (Nm 11,1-3), el rebuig del mannà (Nm 
11,4-10), el neguit de Moisès (Nm 11,10-25), la queixa contra el do profètic 
d’Eldad i Medad (Nm 11,26-30), el futur fàstic de les guàtleres (Nm 11,31-
35), les crítiques de Maria i Aaron (Nm 12), la desfeta del poble forassenyat 
(Nm 13-14), la rebel·lió de Coré, Datan i Abiron (Nm 16,1-17,26), la por del 
poble vers el tabernacle (Nm 17,27), la necessitat de prescripcions i rituals 
de purificació (Nm 18-19), les murmuracions a Meribà (Nm 20,1-13), el 
conflicte amb Edom (Nm 20,14-21) i Arad (Nm 21,1-3), les serps del desert 
(Nm 21,1-3). A pesar de la constant queixa del poble, la segona part del lli-
bre palesa la victòria de la comunitat sobre el rei d’Arad (Nm 21,1-3), 
Sehon, rei dels amorreus (Nm 21,21-30), i Og, sobirà de Basan (Nm 21,31-
37). També recalca la importància del do de l’esperit (Nm 11,24-30), la 
legislació (Nm 15,18), la vara d’Aaron (Nm 17,16-26), el ritual de purifica-
ció de la vedella roja (Nm 19,1-10), i el remei de la serp d’aram contra les 
serps del desert (Nm 21,4-9).
Des d’aquest horitzó, l’episodi de la serp d’aram remarca l’empenta de 
Déu per portar el poble, neguitós vers els designis divins, a la terra prome-
sa. Llegit en el conjunt del Pentateuc, el llibre dels Nombres destaca com 
Déu resta fidel a la promesa feta als pares (Gn 12,1-5) a pesar de la constant 
protesta del poble; com remarca la segona part del llibre dels Nombres 
(Nm 10,11-21,35), la promesa de Déu no queda anul·lada pel pecat; sempre 
triomfa el projecte del Senyor que portarà la comunitat a la terra promesa.
Tercera. Dins el teixit literari conformat per «el camí cap a la terra 
promesa» (Nm 20,1-21,35), l’encapçalament del relat de la serp remarca 
l’obediència del poble al designi diví; diu el relat: «Els israelites van par-
tir del mont Or camí del Mar Roig» (Nm 21,4a). Quan els exploradors, 
enviats per Moisès a escrutar el país de Canaan, tornaren per informar la 
comunitat de les seves descobertes, el poble s’enfurismà amb les dades que 
donaren. Moisès, dolorit del poble queixós, intercedí davant Déu; el Senyor 
escoltà el clam i ordenà: «Demà posau-vos en marxa i dirigiu-vos cap al 
fabricades en coure. Veure: B. UBACH, La Bíblia XXV-3, Barcelona 1954, pp. 118-122; G. GARBINI, 
«Le Serpent d’Airain et Moïse», ZAW 100 (1998) 264-267.
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desert, camí del Mar Roig» (Nm 14,25).4 L’inici del relat de la serp confirma 
l’obediència prestada a l’ordre divina: «Els israelites van partir del mont Or 
camí del Mar Roig» (Nm 21,4). Ara bé, a pesar de l’obediència, el poble no 
deixa de queixar-se, ja que diu el relat: «Fent camí, el poble va acabar la 
paciència i parlava contra Moisès» (Nm 21,4b-5a).
En definitiva, el relat de la serp d’aram constitueix un episodi rellevant 
en el camí del poble pel desert. Inserit en el tarannà teològic del llibre dels 
Nombres, mostra l’embranzida del Senyor per conduir el poble cap a la 
terra promesa, a pesar del neguit i la queixa permanent de la comunitat 
alliberada d’Egipte. 
2. TRADUCCIÓ I CRÍTICA TEXTUAL
Adoptam la traducció de la Bíblia Catalana Interconfessional amb mati-
sos textuals, expressats en les notes.
Els israelites van partir del mont Or camí del Mar Roig, vorejant el territori 
d’Edom. Però, fent camí,5 el poble va acabar la paciència i parlava (el poble)6 
contra Déu i contra Moisès. Deia:
– Per què ens heu tret d’Egipte? Per fer-nos morir al desert? No hi ha ni 
menjar ni aigua, i ens fa fàstic aquest aliment miserable!7
Llavors el Senyor va enviar contra el poble unes serps abrasadores8 que els 
picaven, i van morir molts israelites. El poble anà a trobar Moisès per dir-li:
– Hem pecat parlant contra el Senyor i contra tu. Intercedeix9 davant el 
Senyor perquè allunyi de nosaltres aquestes serps.10
Moisès va intercedir a favor del poble, i el Senyor li respongué:
– Fe’t una imatge de la serp11 i posa-la dalt d’un estendard. Tothom qui hagi 
estat picat, si la mira, salvarà la vida.
4. Cal remarcar que el Mar Roig no designa aquí el lloc de l’èxode (Ex 13,18; 14,16.21-22, 
sinó Ession-Guéber ( Nm 33,35), prop de l’actual Elat, al nord del golf d’Àcaba.
5. Literalment: bdrk, en el camí.
6. h(m. 
7. Entenem ky com explicatiu.
8. Arrell ørp: abrasar; cf. Nm 17,4; 19,5.5.5; 19,31.
9. Arrel pll.
10. TM: nhš,. sing.; literalment: perquè allunyi de sobre nosaltres la serp.
11. TM: ørp; GMss (= LV): ofin; però des de Nm 21,9 podem intuir que es tracta d’una imatge 
d’aram de les serps abrasadores: ofin χalkoun ut 9. Vulgata: serpentem. El terme ørp en singular 
refereix el substantiu determinat «la serp» (hnhš) que, a la vegada, al·ludeix a «les serps abra-
sadores» (hnhšym hørpym).
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Moisès va fer una serp d’aram i la posà dalt de l’estendard.12 Si la serp13 
picava algú, quan mirava la serp d’aram, salvava la vida.
3. ESTRUCTURA DEL RELAT
Un cop situades les coordenades del relat (Nm 21,4a), cal remarcar que 
l’estructura de la narració respon al plantejament de la teologia deuterono-
mista, que podem delinear en quatre apartats.14
a) Pecat. Impaciència i murmuracions del poble contra el Senyor i con-
tra Moisès: Nm 21,4b-5.
b) Càstig diví. El Senyor envià contra el poble serps abrasadores que el 
delmaven: Nm 21,6.
c) Conversió. La comunitat reconeix el seu pecat i implora la intercessió 
de Moisès: Nm 21,7.
d) Salvació. Déu ordena a Moisès la fabricació d’una serp d’aram; quan 
un israelita, picat per les serps, contemplava la serp d’aram, quedava curat: 
Nm 21,8-9. 
4. ELEMENTS DEL TEXT
4.1. La perspectiva teològica de la ruta geogràfica
Com afirma el relat, «els israelites van partir del mont Or camí del Mar 
Roig, vorejant el territori d’Edom» (Nm 21,4). Quan emprenen la ruta, 
segueixen l’itinerari que el Senyor els havia ordenat, com relata Nm 14,25; 
per tant, la ruta geogràfica evidencia, com dèiem abans, l’obediència del 
poble a l’ordre divina. Encara que la posició del mont Or sembli incerta (Dj. 
12. TM: amb article determinat, hns. «l’estendard». 
13. La serp: hnhš.
14. Durant el viatge pel desert, apareixen tres tipus de conflictes entre el poble i Moisès. 
Primer: el conflicte es resol amb la intervenció del Senyor: Ex 5,20-6,1; 14,11-31; 15,23-25; 
17,2-7; Nm 11,4-34. Segon: la invectiva del poble repercuteix en el Senyor, que respon amb un 
càstig contra els rebels; Moisès en queda al marge, però hi intervé perquè finalitzi l’oprobi del 
poble: Nm 11,1-3; 21,4-9. Tercer: el conflicte es resol amb la sentència del Senyor que dóna la 
raó a uns i la lleva a uns als altres; després arriba un càstig que Moisès intenta aturar amb la 
seva intercessió: Nm 12,1-15; 13-14; 16; 17,6-14; 20,1-13. Vegeu P. BUIS, El libro de los Números, 
Estella 1993, p. 17. 
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Madera, dj. Muueileh., dj. Harûm),15 el llibre dels Nombres li confereix un 
significat teològic. Constitueix una fita de l’itinerari pel qual el Senyor con-
dueix Israel cap a la terra promesa (Nm 21,4; 33,37.41); assenyala l’indret 
on Moisès va llevar a Aaron les vestidures sacerdotals per posar-les al seu 
fill Eleazar (Nm 20,22.23.25.27); i especifica el lloc de la mort d’Aaron (Nm 
33,37.38.39; cf. Dt 32,10).16 Així, quan la comunitat, obedient al Senyor 
(Nm 14,25), emprengué el camí del Mar Roig, acabava d’experimentar 
un canvi important en l’aspecte cultual i polític. Eleazar, fill d’Aaron (Nm 
26,60; cf. Ex 6,23), havia rebut de mans de Moisès el sacerdoci que exercí 
el seu pare; més endavant Eleazar, juntament amb Josuè, repartirà entre els 
israelites la terra promesa (Js 1,41; 19,51).17 
Pel que fa a l’expressió «camí del Mar Roig (drk ym-swf)» cal precisar 
que el Mar Roig no designa aquí el lloc de l’èxode, sinó Ession-Guèber (cf. 
Nm 33,35);18 com exposàvem abans, encara que la ruta respongui a motius 
estratègics, emfatitza l’obediència del poble als designis del Senyor (Nm 
14,25). Encara que l’expressió «vorejant el territori d’Edom» al·ludeixi a 
motius logístics —el rei d’Edom havia barrat el pas a l’assemblea pelegrina 
(Nm 20,14-21)—, traspua l’horitzó teològic.19 Com esmenta l’Escriptura, la 
referència a Edom constitueix, entre altres temes, una metàfora de la ido-
latria que encega la comunitat hebrea (cf. Is 34,5-15),20 d’aquí que «vorejar 
Edom» pugui indicar metafòricament la necessitat de «vorejar la idola-
tria» per mantenir-se fidels al Senyor. En síntesi, el contingut de Nm 21,4a 
vesteix els temes teològics amb els motius geogràfics del viatge; el poble, 
obedient al Senyor (Nm 14,25), emprèn la marxa sota el guiatge sacerdotal 
d’Eleazar (Nm 20,22-29; 26,1), i previngut contra la idolatria, representada 
per Edom.
15. Vegeu B. UBACH, La Bíblia XXV-3, Barcelona 1954, pp. 94-98.
16. Fora dels Nombres, el mont Or sols figura en Dt 32,10 per a recordar el lloc de la mort 
d’Aaron. Nm 33,39 situa la mort d’Aaron a cent vint anys, metàfora de vida curulla i plena.
17. Mort de Josuè i Eleazar: Js 24,29-33.
18. Lloc de l’èxode: Ex 13,18; 14,16-21-22; vegeu R. L. OVERSTREET, «Exegetical and Contex-
tual Facets of Israel’s Red Sea Crossing», MSJ 14 (2003) 63-86. Ession-Guèber, prop de l’actual 
Elat, al nord del golf d’Àcaba; vegeu B. UBACH, La Bíblia XXV-3, Barcelona 1954, p. 112, bis. 
94-98.
19. B. A. ANDERSON, «Edom in the Book of Numbers: Some Literary Reflections», ZAW 124 
(2012) 38-51.
20. El país d’Edom representa, entre altres caires, el prototipus d’adversari d’Israel i el 
perfil de la idolatria; per això el Senyor es reserva el dret d’acabar amb la nació perversa (Is 34; 
cf. Nm 24,18-19; vegeu F. RAMIS, Isaías, Bilbao 2006, pp. 290-295).
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4.2. El poble es rebel·la contra Déu i Moisès
Com especifica el relat, «fent camí, el poble va acabar la paciència» (Nm 
21,4b); sens dubte, la menció del «camí», al·ludeix al «camí del Mar Roig», 
esmentat en Nm 21,4a. El topònim «Mar Roig (ym-swf)», associat literal-
ment al substantiu «camí» (drk),21 sols apareix en quatre ocasions (Nm 
14,25; 21,4a; cf. Dt 1,40; 2,1). Les referències del Deuteronomi citen l’ordre 
de Déu al poble pelegrí, esmentada en Nm 14,25: «Dirigiu-vos [...] camí del 
Mar Roig», i represa de bell nou en Nm 21,4a: «els israelites van partir [...] 
camí del Mar Roig». Des d’aquest caire, la menció del «camí del Mar Roig» 
és quasi específica del llibre dels Nombres; i, com assenyala l’Escriptura, 
la marxa pel «camí del Mar Roig» certifica l’obediència del poble a l’ordre 
de Déu. Des d’aquesta perspectiva, la locució «fent camí» podria expressar, 
sota el vocabulari del viatge, la realitat teològica de la fidelitat del poble a 
la voluntat divina.22 Com sabem, l’Escriptura també inclou el sentit teològic 
de camí per a expressar l’obediència als manaments (cf. Dt 5,33), mentre 
que l’abandó del camí equival a escollir la senda del pecat (cf. Ex 32,8).23
El poble fent camí, literalment «en el camí (bdrk)», va acabar la 
paciència, literalment «perdé l’alè (wtqsr npš)». En l’entramat de l’Escrip-
tura, la locució «perdre l’alè (qsr npš)» 24 refereix l’ànim de Déu, incapaç 
de resistir (qsr npš) el sofriment del poble que ha abandonat la idolatria 
(Jt 10,16), també representa l’esgotament (qsr npš)  de Samsó, assetjat per 
Dalila, metàfora de la temptació idolàtrica (Jt 16,16). En la profecia de 
Zacaries conflueixen ambdues perspectives; per una banda, el Senyor perd 
la paciència (qsr npš) amb les seves ovelles, metàfora del poble, i, per l’al-
tra, les ovelles la perden amb el Senyor (Za 11,8). Des d’aquest àmbit, quan 
Nm 21,4b subratlla que el poble perdé la paciència, no es refereix tan sols 
al cansament físic, sinó que revela el cor obstinat de l’assemblea contra la 
voluntat de Déu i el guiatge de Moisès; són les mateixes paraules del relat 
les que expressen la fondària de la idolatria del poble: «Parlava contra Déu 
i contra Moisès» (Nm 21,5a).
21. Ex 13,18 fa referència al lloc de l’èxode.
22. El terme «camí (drk)» apareix en el llibre dels Nombres (x23) en sentit geogràfic 
(Nm 9,10.13; 20,17; 21,1.22.33; 33,8), però, a parer nostre, abasta sobretot l’aspecte teològic 
(Nm 14,25; 21,4.4; 22,22.23.23.23.26.31.32.34; 24,25); atribució més dubtosa, la de Nm 10,33; 
11,31.
23. G. SAUER, «drk», ThWAT I, 649-650.
24. En la veu Qal y en el sentit de impatientem fieri: Nm 21,4; Jt 10,16; 16,16; Zc 11,8. Altres: 
Mi 2,7 (qsr rwh), Jb 21,4 (qsr rwhy). 
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4.3. Els motius de la queixa
Nombrosos episodis, situats a l’itinerari del desert, descriuen la queixa 
del poble;25 però Nm 21,5a especifica que la comunitat «parlava contra Déu 
i contra Moisès». El llibre dels Nombres assenyala sovint com Déu parla a 
Moisès amb la intenció de comunicar a la comunitat el seu designi (ex. Nm 
19,1), i també mostra com Moisès anuncia al poble el missatge diví (p. ex., 
Nm 11,24). Abans de continuar, cal precisar dues qüestions.  Primera: quan 
el llibre dels Nombres especifica que Déu parla a Moisès, utilitza la grafia 
«Iahvè (yhwh)»; segona: quan Moisès, en nom de Déu, ha de dirigir-se a la 
comunitat, el llibre dels Nombres sol emprar la locució «fills d’Israel (bny 
yør)l)».26 Tan sols en Nm 11,24 figura la paraula «poble ((m)»; Nm 11,24 
conforma el verset on Moisès comunica el malestar del Senyor, dolgut de 
les queixes del poble pel mannà i el desig de menjar carn (Nm 11,4-23). 
Ambdues precisions permeten de matisar l’actitud del poble que «parlava 
contra Déu i contra Moisès» en Nm 21,5a. Per una part, el mot Déu no 
amaga la paraula «Iahvè (ywhw)», sinó «Elohim ()lhym)»; per l’altra, la 
menció de la comunitat, habitualment designada amb la locució «fills d’Is-
rael» (bny yør’l), apareix sota la paraula «poble (h‘m)». Cal pensar, doncs, 
que el contingut de Nm 21,5a: «el poble (h‘m) parlava contra Déu ()lhym) i 
contra Moisès», està constituït, fins i tot literàriament, per a diferenciar la 
manera amb què Déu i Moisès es dirigeixen a la comunitat pelegrina, de 
la manera amb què el poble hostil s’adreça contra Déu i Moisès. Així, el text 
palesa que «parlar contra Déu i Moisès» significa la voluntat de capgirar les 
relacions amoroses que el Senyor i Moisès mantenen amb el poble.
Establerta, àdhuc sintàcticament, la fondària de la murmuració, el relat 
explicita la queixa contra Déu i Moisès: «Per què ens heu tret d’Egipte? Per 
a fer-nos morir en el desert?» (Nm 21,5b). No és la primera vegada que l’e-
popeia de l’Èxode presenta una queixa semblant. Abans de travessar el Mar 
Roig, els israelites digueren a Moisès: «No hi havia prou tombes a Egipte, 
que ens has dut a morir al desert? Per què ens has fet sortit d’Egipte?» (Ex 
14,11). A Massà i Meribà, la comunitat murmurà contra Moisès: «Per què 
ens has tret d’Egipte? Per a fer-nos morir de set, amb els nostres fills i el 
nostre bestiar?» (Ex 17,3). A l’ombra de Meribà, tornam a sentir l’aldarull 
de la queixa: «Per què ens vau treure d’Egipte si ens havíeu de dur en un 
25. Ex 5,20-6,1; Nm 13-14; Nm 16; 17,6-14; 20,1-13: contra Moisès i Aaron. Ex 14,11-31; 
15,23-25; 17,2-7; Nm 11,1-3; Nm 12,1-15; Nm 16: contra Moisès. Ex 16,2-15; Nm 11,4-34: contra 
Moisès, Aaron i el Senyor. Nm 21,4-9: contra Moisès i el Senyor. 
26. Nm 5,6.12; 6,2; 9,4.10; 11,24; 15,2.18.38; 17,17.21; 19,2; 23,16; 27,8; 33,51; 35,10.
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lloc tan dolent?» (Nm 20,5).27 Observem com el to de la queixa no cessa 
d’augmentar. Abans de travessar el Mar Roig, el poble murmura contra 
Moisés; vora Massà i Meribà, la comunitat torna a enfurismar-se contra 
Moisès;28 a Meribà, la crítica ressona contra Moisès i Aaron; fins que en el 
relat de la serp d’aram, la protesta es dirigeix contra Déu i Moisès. 
Les referències del llibre dels Nombres presenten el país d’Egipte com 
l’àmbit del benestar perdut (Nm 20,5; 21,5b), glossat abans pels israelites, 
després de l’episodi de Taberà, dient: «Com recordam el peix que per no 
res menjàvem a Egipte, i els cogombres, els melons, els porros, les cebes i 
els alls!» (Nm 11,5; cf. Ex 16,3). Ara bé, el color d’Egipte que traspuen les 
primeres pàgines de l’Èxode és molt distint; el país del Nil despunta com la 
terra del gemec dels israelites, esclavitzats pel faraó (Ex 2,23). Al seu torn, 
el tema del desert figura, entre les línies del llibre dels Nombres, com el 
«lloc tan dolent» (Nm 20,5) on els israelites tasten el dol de la mort (Nm 
21,5b).29 No  obstant això, quan ens apropàvem als inicis de l’epopeia de 
l’èxode, el motiu del desert assolia un tarannà positiu. Moisès i Aaron par-
laren al faraó dient-li: «Això diu el Senyor, el Déu d’Israel: Deixa sortir el 
meu poble perquè celebri al desert una festa en honor meu» (Ex 5,1). Així, 
doncs, el relat de la serp d’aram ofereix una transmutació del sentit teològic 
dels mots «Egipte» i «desert». A l’aurora de l’èxode, Egipte era el lloc d’es-
cla vatge (Ex 2,23), però ara destaca com el lloc enyorat pel poble pelegrí 
(Nm 21,5); mentre el desert, antic lloc on celebrar la festa del Senyor (Ex 
5,1), esdevé ara l’indret on la comunitat contempla l’horitzó de la mort 
(Nm 21,5b). Recordem que la transmutació de valors, el fet d’anomenar bo 
el que és dolent, i dolent el que és bo, constitueix una manifestació de la 
idolatria (cf. Is 5,20).
Des d’aquesta perspectiva, si el relat de la serp d’aram mostra que la 
comunitat pelegrina ha capgirat els valors dels termes «Egipte» i «desert», 
està denunciant, metafòricament, que el poble ha caigut en la idolatria. 
Quin tipus d’idolatria? Atenent-nos a l’epopeia de l’èxode, assagem una 
resposta. Tres mesos després de la sortida d’Egipte, el poble arribà al desert 
del Sinaí (Ex 19,1); la comunitat plantà el campament a la falda de la gran 
muntanya, on s‘esdevingueren els prodigis de l’aliança (Ex 19,1-Nm 10,10). 
27. Ex 14,11: ys), «sortir»; Ex 17,3; Nm 20,5; 21.5: (lh, «pujar». En Nm 21,5 la fúria de la 
crítica és reforçada per l’ús de la preposició b = contra. 
28. Encara que el poble discuteixi amb Moisès (Ex 17,2a), aquest denuncia que la comuni-
tat s’enfronta amb el Senyor; diu Moisès: «Per què discutiu amb mi? Per què posau a prova el 
Senyor?» (Ex 17,2b); per a la relació entre Ex 17,1-7 i Nm 20,1-13, vegeu B. S. CHILDS, El libro 
del Éxodo, Estella 2003, pp. 311-314.
29. Referència clàssica: «Aquest desert gran i terrible, infestat de serps verinoses i escor-
pins; aquesta terra eixuta i sense aigua» (Dt 8,15). 
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L’aliança i les seves institucions han canviat el tarannà del poble; abans 
sotmès al caprici del faraó al país d’Egipte (Ex 1,1-22), esdevé, un cop 
conclosa l’aliança del Sinaí, la comunitat que emprèn el camí del desert 
a les ordes del Senyor, transmeses per Moisès (Nm 10,13). En definitiva, 
a la falda del Sinaí la comunitat ha estat enformada per l’aliança amb el 
Senyor. El zel per l’aliança mantindrà la identitat de l’assemblea. Així ho 
assenyalen les primeres línies del relat del Sinaí: Diu el Senyor al seu poble 
«Si escoltau la meva veu i observau la meva aliança, sereu la meva heretat 
preferida entre tots els pobles [...], sereu per a mi un regne sacerdotal i una 
nació santa» (Ex 19,5-6).30 La nova identitat no és una qualitat que pos seei-
xi el poble per ell mateix, sinó una condició particular que li ve de la seva 
elecció; com assenyala l’Escriptura, aquesta pertinença l’obliga a trencar 
amb la idolatria dels altres pobles i a adherir-se fermament a la voluntat de 
Déu (Dt 12,31; 18,9.14).
Com sovint remarca l’Escriptura, el poble cau en la idolatria quan tren-
ca l’aliança amb el Senyor. Indicàvem abans que el relat de la serp d’aram 
certifica la traïció de la comunitat; ho fa capgirant el sentit dels termes 
«Egipte» i «desert», però també mitjançant el retret del poble contra Déu 
i Moisès, on el desert apareix com a àmbit de la fam i el neguit: «No hi 
ha menjar (lhm) ni aigua, i ens fa fàstic aquesta misèria d’aliment (lhm)» 
(Nm 21,5c). La primera frase no és certa. Encara que sigui al desert, el 
poble disposa de menjar i aigua; així ho certifica el llibre dels Nombres 
mitjançant el do del mannà (Nm 11,4-9; cf. Ex 16), les guàtleres (Nm 11,31-
35; cf. Ex 16) i l’aigua de Meribà (Nm 20,1-13; cf. 17,1-7). El valor dels 
termes «mannà» i «guàtleres», l’aliment del desert, no s’esgota en l’aspecte 
alimentari, abasta sobretot el sentit teològic.31 Vegem-ho.
El Senyor digué al poble: «Jo us faré ploure pa (lhm) del cel. Que el 
poble surti cada dia a recollir-ne la ració necessària [...], així els posaré a 
prova [...], veuré [...] si obeeixen o no la meva llei (twrh)» (Ex 16,4; cf. Nm 
11,4-9). Convé observar, en aquest cas, el paral·lelisme entre el mannà, el 
«pa» (lhm) del cel, i la «Llei» (twrh). Encara hi afegeix el relat: «Al vespre 
menjareu carn, i al matí us saciareu de pa (lhm). Així sabreu que som jo 
el Senyor, el vostre Déu» (Ex 16,12; cf. Nm 11,31-35). Finalment, el text 
concreta la naturalesa del pa i la carn: «Aquell mateix vespre va arribar 
un vol de guàtleres que cobrí el campament, i al matí, al voltant del cam-
pament, hi havia una capa de rosada [...] els israelites van donar a aquella 
substància el nom de mannà» (Ex 16,12-13.31; cf. Nm 11,31-35). Entre els 
aliments del desert i com suggereixen els textos esmentats, el «mannà» (mn 
30. Cf. Dt 7,6; 14,2; 26,18-19; Ml 3,17; Sl 135,4.
31. F. RAMIS DARDER, La Comunidad del Amén, Salamanca 2012, pp. 196-203.
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hw), el «pa» (lhm) del cel, constitueix una metàfora de la «Llei» (twrh); quel-
com semblant suggereixen l’aigua i, en un altre sentit, les guàtleres; però, 
cenyint-nos al relat de la serp, ens referirem sols al mannà, el «pa» (lhm) del 
cel, esmentat en Nm 21,5c.32 
Des del caire metafòric, la Llei, oculta sota la metàfora del mannà, és l’a-
liment privilegiat que el Senyor dóna al poble durant la ruta del desert. Ara 
bé, com sentencia el relat de la serp, la comunitat menysprea l’aliment amb 
viltat, diu: «Ens fa fàstic aquest aliment miserable!» (Nm 21,5c). La locució 
esmentada refereix la fondària del menyspreu: la Llei causa fàstic perquè és 
un aliment miserable. L’adjectiu «miserable» (hqlql) constitueix un hàpax 
(arrel qll); però analitzant les formes verbals que li són pròximes (pilpel, 
hitpalpel) podem intuir-ne el sentit.33 Proclama la profecia d’Ezequiel: «El 
rei de Babilònia s’ha aturat [...] per consultar-hi els auguris: tira (qll, pilpel) 
les fletxes [...], inspecciona el fetge» (Ez 21,26). L’arrel «tirar» (qll) batega 
dins el context de la idolatria, ja que la decisió de «tirar les fletxes» equival, 
en aquest context, a «tirar les sorts» per elegir el camí a emprendre. 
La veu de Jeremies posa en boca del Senyor la condemna de Judà: «He 
mirat les muntanyes: tremolen; i els turons: tots s’estremeixen» (qll, hitpal-
pel) (Jr 4,24). El verset pertany al poema —assignat al context teològic de 
la des-creació—, que descriu l’anorreament de Judà amb motius que sem-
blen capgirar el procés creatiu, anunciat en el primer capítol del Gènesi.34 
Els judaïtes, «promptes per a fer el mal, incapaços de fer el bé», ignoren 
la voluntat del Senyor; per això seran anorreats per l’espasa babilònica, 
l’exèrcit que ve del Nord (Jr 4,23-26). Contemplant la perspectiva de Jere-
mies i Ezequiel, podríem adscriure l’adjectiu «miserable» (arrel qll) a 
quelcom vinculat a la idolatria, capaç de desfer, a mode de des-creació, la 
identitat del poble. Així, doncs, fent ús de la locució «aliment miserable», la 
comunitat del desert equipara, per una part, la Llei del Senyor a la nul·litat 
dels ídols, i, per l’altra, molt més greu, denuncia la Llei com a culpable de 
la desfeta del poble en el desert (cf. Ez 20,25).35 
32. L’aigua com a metàfora de la Llei: F. RAMIS DARDER, La Comunidad de Amén, 209-212. 
Visió teològica de les guàtleres: B. S. CHILDS, El libro del Éxodo, 281-309. 
33. C. A. KELLER, «qll», ThWAT II, 810.
34. La situació del poble, «incapaç d’obrar el bé» (Jr 4,22), és descrita gràficament: la terra 
és caòtica (thw) i buida (bhw) (Jr 4,23), el cel manca de llum (Jr 4,23), l’home no existeix (Jr 4,
25), les aus del cel han fuit (Jr 4,25). Jr 23-25 mostra la situació de l’Israel idòlatra; la descripció 
del Cosmos és semblant a l’etapa anterior a la creació: la terra era caòtica (thw) i buida (bhw) 
(Gn 1,2), no hi ha llum (Gn 1,3), l’home encara no ha aparegut (Gn 1,27), encara no hi ha aus 
al cel (Gn 1,20.21). Vegeu F. RAMIS DARDER, El triunfo de Yahvé sobre los ídolos, Barcelona 2002, 
pp. 123-124.
35. Diu el Senyor: «Fins i tot els vaig donar preceptes que no eren bons i normes amb 
què no podien viure» (Ez 20,25); tal volta, cal pensar que Ez 20,25 posa en boca del Senyor la 
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Les raons esmentades provoquen que la Llei, simbòlicament denigrada 
pel poble com «l’aliment miserable», provoqui el fàstic de la comunitat 
(npšnw qsh). L’arrel «sentir fàstic» (qws)36 designa el sentiment d’amargor 
(Gn 27,46, Rebeca) i el furor de l’odi extrem (1Re 11,25, Rezon). L’arrel 
destaca en el llibre del Levític, on l’autor la posa en llavis del Senyor per a 
amonestar el poble pelegrí; Déu digué a la comunitat acampada al Sinaí: 
«No seguiu els costums dels pobles que jo expulsaré de davant vosaltres. 
Em repugna (qws) la seva manera de comportar-se» (Lv 20,23). Notem com 
contrasten les paraules del Levític amb el desdeny del poble vers el do de la 
Llei; mentre el poble «sent fàstic» (qws) per l’aliment miserable, metàfora 
del la Llei, el Senyor «sent repugnància» (qws) per la conducta dels pobles 
pagans, aliens a la Llei i aferrats a la idolatria. Quan el relat de la serp d’a-
ram recull la queixa del poble, denuncia els dos aspectes de la iniquitat de 
l’assemblea. Per una part mostra com la comunitat que «sent fàstic de l’a-
liment miserable», metàfora de la Llei, esdevé com un dels pobles pagans, 
aferrats a la idolatria, que el Senyor pensava expulsar de la terra promesa 
per regalar-la al seu poble (cf. Dt 9,4). Per l’altra, el poble alliberat d’Egipte 
es converteix en un grup repugnant als ulls de Déu, com ho són els pobles 
pagans que habitaven la terra promesa, abans de la conquesta (cf. Js 3,10). 
No cal estranyar-se, doncs, que el Senyor decideixi fustigar amb duresa la 
malvestat del seu poble, mitjançant les serps abrasadores (Nm 21,6).
4.4. La resposta del Senyor a la queixa del poble
Quan el poble cau en la idolatria, conducta dels pagans, irromp el càstig 
diví: «Llavors el Senyor va enviar contra el poble unes serps abrasadores 
que els picaven». La conseqüència fou nefasta: «van morir molts israelites» 
(Nm 21,6). En el desert, com és obvi, hi ha serps abrasadores; però, com 
comentàvem, no ens trobam amb una narració geogràfica, sinó teològica; 
cal, doncs, recercar el sentit teològic de les «serps abrasadores» (nhš ørp). A 
més del relat de la serp d’aram,37 el tema de la «serp» (nhš) apareix també 
en altres dos contexts del Pentateuc. Primer: en el relat del Paradís, la serp, 
el més astut dels animals, engana Eva i provoca l’expulsió de l’home i de 
locució «preceptes que no són bons» per aa recollir, irònicament, la mateixa idea negativa que 
el poble manifesta contra la Llei, «l’aliment miserable» (Nm 21,5c), en la perícope de la serp 
d’aram.
36. La Vulgata tradueix per taedet, odium: Gn 27,46; Lv 10,23; Pr 3,11; 1Re 11,25; metuit, 
detestaris en: Nm 22,3 i Is 7,16.
37. nhš: Nm 21,6.7.9.9.9; cf. Dt 8,15
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la dona del goig de l’Edèn (Gn 3,1.2.4.13); Déu, enfurismat, condemna la 
serp: «la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals salvatges» (Gn 
3,14);38 segon: el bastó, capaç de convertir-se en serp, certifica la veritable 
missió de Moisès (Ex 4,3; 7,15). Així, doncs, quan el text assenyala que el 
Senyor arremet contra el poble amb les serps, certifica que l’envesteix amb 
la més gran virulència (Gn 3,14); però també suggereix que el càstig de les 
serps està, com ho estava el bastó, sota el control de Moisès, missatger de 
Déu (Ex 4,3; 7,15).
A més del relat de la serp d’aram (Nm 21,6.8; cf. Dt 8,15), l’arrel «abra-
sar» (ørp), associada a la paraula «serp» (nhš), figura sols en la profecia 
d’Isaïes (Is 14,29).39 Emmarcada dins l’oracle contra Filistea (Is 14,28-32), 
diu la veu profètica: «No us alegreu, filisteus, de veure trencat el bastó que 
us feria: si el bastó era una serp (nhš), el rebrot serà un escurçó (sp(), i el fruit 
un drac (ørp) volador» (Is 14,29).40 L’advertència contra els filisteus, datada 
pel text mateix a la mort d’Acaz (Is 14,28: 716 aC), descriu metafòricament 
la història de Filistea. A parer dels estudiosos, la identitat de Sargon II bate-
ga sota les imatges del «bastó que us feria» i del «bastó que era una serp» 
(nhš); la figura de Sennaquerib aflora sota el símbol de l’«escurçó» (sp(), 
mentre la d’Asaradon despunta en el «drac» (ørp) volador.41 Sota la imatge 
de la «serp» (nhš), l’escurçó (sp() i el «drac» (ørp) emergeix la identitat dels 
assiris que, cada cop amb més embranzida, anorrearen Filistea. Sargon, la 
«serp» (nhš), la sotmeté, i Asaradon, el «drac» (ørp), n’esborrà la identitat 
per a convertir-la en província assíria. Ara bé, l’oracle no s’escrigué per a 
confortar Filistea, sinó per a advertir els israelites de les conseqüències 
nefastes d’abandonar els preceptes del Senyor per a adherir-se als costums 
pagans. Així, i a mode d’advertència per als israelites, sentencia el poema 
contra Filistea: «El Senyor mateix ha fundat Sió, que allà es refugiïn els 
pobres del seu poble» (Is 14,32); és a dir, sols a Sió, bressol del Temple i de 
la Llei, floreix la vida del poble; a fora hi nia la mort.
38. Descripció de la tribu de Dan: «Serà una serp (nhš) vora el camí, un escurçó (špypn) 
vora la ruta» (Gn 49,17).
39. Serafí: Is 6,2.6.
40. Fent referència als babilonis, Jeremies adreça contra Judà una invectiva semblant: «Us 
envii serps (nhš) verinoses (sp(). Contra elles, no hi valen encanteris: teniu per cert que us pica-
ran» (Jr 8,17). A les referències de la paraula «serp» (nhš): 2Re 18,4; Is 27,1; 65,25; Jr 46,22; Am 
5,19; 9,3; Mi 7,17; Jb 26,13; Sl 58,5; 140,4; Pr 23,32; 30,19; Coh 10,8.11. Vegeu V. A. HUROWITZ, 
«Healing and Hissing Snakes – Listening to Numbers 21: 4-9», Scrip 87 (2004) 278-287; B. U. 
SCHIPPER, «Die “eherne Schlange”: Zur Religionsgeschichte und Theologie von Num 21,4-9», 
ZAW 121 (2009) 369-387.
41. Filistea sofrí l’envestida de Sargon II (Is 20,1: conquesta d’Asdod 711 aC); mentre Sen-
naquerib (704-681 aC) i Asaradon (681-669 aC) fan les seves conquestes. Per a la interpretació 
metafòrica: F. RAMIS, Isaías 1-39, Bilbao 2006, pp. 180-181. 
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Quan ens atenem al sentit metafòric de la «serp» (nhš) i a l’aspecte de 
l’arrel «abrasar» (ørp), abans esmentats, podem intuir la identitat de les 
serps abrasadores, delme del poble. Les serps abrasadores constitueixen un 
símbol dels qui sedueixen Israel amb la trampa idolàtrica; d’aquí que, com 
diu el relat, a conseqüència de la picadura de les serps «van morir molts 
israelites» (Nm 21,6). En l’entramat literari, la mort al·ludeix a la mort físi-
ca causada per les picadures; però des del caire metafòric, la mort insinua 
com els israelites que abandonen la Llei, oculta sobre la figura de l’aliment 
menyspreat, sucumbeixen al parany de la idolatria. Des d’aquest horitzó, la 
literatura profètica mostra sota la noció dels que «piquen» (nšk) la identitat 
dels falsos profetes (Mi 3,5), els enemics del Nord (Jr 8,17) o els creditors 
que depauperen el poble (Ha 2,7).42 En definitiva, el poble que menysprea 
l’aliment, símbol de la Llei, sofreix el càstig del Senyor, descrit mitjançant 
la picadura de les serps, metàfora de la decisió divina d’abandonar el poble 
als mateixos estralls de la idolatria (cf. Is 5,5-7; Am 2,12-17).
4.5. El poble reconeix el seu pecat i demana la intercessió de Moisès
Delmat per les serps abrasadores, el poble acudeix a Moisès per dir-li: 
«Hem pecat parlant contra el Senyor i contra tu» (Nm 21,7a).43 Com sabem, 
l’arrel assentada en el sentit d’equivocar-se en el tir (Jt 20,16), abasta l’àmbit 
religiós per a designar el «pecat» (ht)).44 Entre els versets del relat de la 
serp, el verb apareix en la forma plural «hem pecat» (qal) (Nm 21,7; Nm 
14,40). Tal com assenyala l’Escriptura, la forma plural, com a confessió del 
pecat del poble, figura en els actes i oracions penitencials; constitueix el 
pressupòsit per a superar el sentiment de culpa i apareix en connexió amb 
el rebuig dels déus estrangers i els càntics de lamentació.45 Des d’aquest 
42. nšk, x12; Nm x3: Nm 21,6.8.9. Altres sentits; Gn 49,17: serp que pica, referit a Dan; Am 
5,19: serp que pica, metàfora del dia del Senyor; Am 9,3: serp monstruosa; Pr 23,32: vi que pica 
com la serp; Coh 10,8: serp que pica; Coh 10,11: serp que pica.
43. Des de la perspectiva literària, el text remarca el sentit de la preposició «contra» (b). 
Al principi, el poble «parlà contra (b) Déu i contra (b) Moisès» (Nm 21,5a); desprès, el Senyor 
«envià contra (b) el poble serps abrasadores» (Nm 21,69); ara diu la comunitat a Moisès: «Hem 
pecat contra (b) el Senyor i contra (b) tu» (Nm 21,7). F. COCCO, Sulla cattedra di Mosè. Ligitima-
zione del potere nell’Israele post-exilico (Nm 11; 16), Bologna 2007, pp. 234-236. 
44. A més del relat de la serp, la forma qal de l’arrel «pecar» (ht)) apareix en el llibre dels 
Nombres per a anunciar els sacrificis oferts pel pecat (Nm 6,11; 15,27; 29,25), denunciar el 
pecat d’Aaron i Maria (Nm 12,11), fustigar el de Coré (Nm 16,22), destacar el de Balaam (Nm 
22,34), i preveure el de Gad i Rubèn (Nm 32,23). 
45. R. KNIERIM, «ht)», ThWAT II, 759. Forma plural «hem pecat»: Nm 12,11; 14,40; 21,7; 
Dt 1,41; Jt 10,10.15; 1Sa 7,6; 12,10; 1Re 8,47; Is 42,24; Jr 3,25; 8,14; 14,7; 16,10; Sl 106,6; Lm 
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horitzó, mitjançant la locució «hem pecat» el poble reconeix, des del caire 
de la lamentació i el penediment, la caiguda en la idolatria, manifestada 
sota el rebuig de «l’aliment miserable», metàfora de la Llei que abans 
havia denigrat. Confessat el pecat contra Déu i contra Moisès, la comuni-
tat implora l’ajut del seu guia; diuen a Moisès: «intercedeix (pll) davant el 
Senyor perquè allunyi de nosaltres aquestes serps» (nhš) (Nm 21,7b). Atent 
a la súplica, Moisès intercedeix davant el Senyor (Nm 21,7c); quan Moisès 
intercedeix, pren l’actitud dels profetes (1Sa 12,19), solidaris amb el poble 
malgrat la malvestat de la nació (Dt 18,15-20).46
Una altra pregària d’intercessió empresa per Moisès havia aparegut en 
l’episodi de Taberà (Nm 11,1-3). Quan el poble es queixà, el Senyor envià 
un foc que consumí un dels extrems del campament. La comunitat va cla-
mar a Moisès, que intercedí (pll) pel poble davant el Senyor, i el foc es va 
apagar. La narració de Taberà es limita a constatar els fets, mentre el relat 
de la serp especifica, com hem esmentat, la súplica del poble: «intercedeix 
davant el Senyor perquè allunyi (swr) de nosaltres aquestes serps» (nhš) 
(Nm 21,7b). Cal fer dues precisions respecte d’aquesta súplica:
Primera: la forma hiphil de l’arrel «allunyar» (swr) apareix en certa 
regularitat en les narracions sobre la supressió dels santuaris dels falsos 
déus;47 com és obvi, l’arrel «allunyar» (swr) no presenta sols aquest àmbit 
significatiu,48 però en l’entramat del relat de la serp d’aram podria escaure-
s’hi bé. El poble ferit per les serps, metàfora dels ídols, eco del refús de la 
Llei, demana al Senyor que «allunyi» (swr) les serps, de la mateixa manera 
que els reis d’Israel «allunyaven» (swr) els falsos déus, corruptors del poble, 
perquè la comunitat recuperàs la identitat social i religiosa. Per tant, en la 
súplica de la comunitat traspua el desig de tornar a les pautes de la Llei, 
amagada sota la presència del mannà, l’aliment del desert.
Segona: com assenyala el relat, Déu havia enviat contra el poble «serps 
abrasadores» (nhš ørp), però l’assemblea implora del Senyor que allunyi les 
serps i no «les serps abrasadores» (hnhšym hørpym); convé remarcar que el 
text no es refereix a les serps en plural, sinó en singular i amb article deter-
minat, literalment diu: «[..] que allunyi de nosaltres la serp». Els motius de 
l’omissió de l’arrel «abrasar» (ørp) i els canvis morfològics aplicats al terme 
5,16; Dn 9,5.8.11.15; Ne 1,6.6; 2Cr 6,37. Th. RÖMER, «Le jugement de Dieu dans les traditions 
du séjour d’Israël au désert», en E. BONS (comp.), Le jugement dans l’un et l’autre Testament I: 
Mélanges offerts à Raymond Kuntzmann, París 2004, pp. 63-80.
46. Una de les missions del profeta és intercedir pel poble: Ex 32,11; 1Sa 19,23; Is 37,4; Jr 
18,20; Am 7,2.
47. 2Re 3,2; 16,17; 18,4.22; 23,19; 2Cr 14,2.4; 15,16; 17,6; 30,14.14; 32,12; 33,15; 34,33. A 
2Re 18,22; cf. Is 36,7 es refereix als santuaris de Iahvè.
48. S. SCHWERTNER, «swr», ThWAT II, 199-200.
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«serp» (nhš) resten estotjats dins el misteri. No obstant això, podem con-
jecturar una resposta des de l’àmbit canònic i poètic de l’Escriptura, ja que 
en el conjunt de la Història Primera (Gn-2Re), el substantiu «serp» (nhš), 
acompanyat amb l’article determinat (h), «la serp», sols apareix en el relat 
del Paradís i en l’episodi de la serp d’aram.49
Com diu el Gènesi, «la serp» (hnhš) era «el més astut de tots els animals 
que el Senyor havia fet» (Gn 3,1); la serp, continua el relat, enganà Eva 
perquè menjàs del fruit prohibit; finalment, exposa la narració, «el Senyor-
Déu va dir a la serp (hnhš): [...] seràs la més maleïda de totes les bèsties i de 
tots els animals salvatges» (Gn 3,14). Quan els primers pares claudicaren 
davant la insídia de la serp, deixaren de menjar l’aliment que el Senyor 
els donava, els arbres del jardí, per tastar el fruit de l’arbre prohibit. Com 
a conseqüència, el Senyor, enfurismat, els expulsà de l’Edèn cap a una 
terra de cards i espines (Gn 3,18). De manera semblant, quan la comunitat 
pelegrina rebutja el mannà del desert, dejectat com «l’aliment miserable», 
metàfora de la Llei, molts d’israelites abandonen metafòricament el camí 
cap a la terra promesa, eco del Paradís, per morir en el desert, la terra 
eixuta i sense aigua (cf. Dt 8,15). Des del caire metafòric, quan la comunitat 
pelegrina implora de Moisès que intercedeixi davant Déu «perquè allunyi 
[...] la serp», suplica del Senyor que allunyi la idolatria que simbòlicament 
expulsa de la ruta cap a la terra promesa les passes del poble pelegrí, exter-
minat en el desert.
Quan els primers pares es deixaren seduir per la serp, foren les insídies 
del rèptil les que en provocaren l’expulsió del Paradís. Com assenyala la 
profecia, el poble idòlatra és «reu del seu propi mal» (Is 3,9; cf. 3,13-26; 
5,5-9). El poble que ha menyspreat el mannà, metàfora de la Llei, sofreix les 
picadures de les serps, símbol del contagi amb els pagans, que el porten a 
la mort. La comunitat pelegrina esdevé idòlatra quan menysprea el mannà, 
metàfora de la Llei, com «aliment miserable»; llavors sofreix el flagell de 
les «serps abrasadores», al·legoria de la violència dels pagans (cf. Is 14,29). 
A tall de la mort, l’assemblea implora del Senyor que allunyi la trampa 
idolàtrica, representada sota la imatge de la serp, l’ídol per excel·lència. En 
el relat de la serp d’aram és el Senyor qui envia les serps abrasadores contra 
la malvestat del poble; com remarca la profecia, quan el poble penetra dins 
el fang de la idolatria, el Senyor deixa que s’hi ensorri perquè més tard, 
adonant-se del pecat, vulgui tornar al redós diví (Is 10,1-6.24-27). Així, sota 
la imatge de les serps abrasadores traspua el verí de la idolatria, el contra-
49. També determinat: Am 5,19; 9,3; Coh 10,11.
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punt mortal de la Llei, que trasbalsa el poble pelegrí que ha menyspreat el 
mannà, metàfora de la Llei.
4.6. La resposta del Senyor
Atent a la súplica, Déu ordenà a Moisès: «Fe’t una imatge d’aquestes 
serps» (ørp) (Nm 21,8a). Considerant l’opinió dels comentaristes, interpre-
tam el mot ørp mitjançant la locució: «imatge d’aquestes serps»;50 en aquest 
sentit, el text especifica que Moisès ha de bastir una imatge de les serps 
abrasadores, representades en Nm 21,7 mitjançant el substantiu «la serp» 
(hnhš). El Senyor afegeix encara una segona ordre a Moisès: «I posa-la dalt 
d’un estendard» (Nm 21,8a). Finalment, la veu divina n’explica el motiu: 
«Tothom qui hagi estat picat, si la mira, salvarà la vida» (Nm 21,8b). Per 
què encomana el Senyor a Moisès la tasca de bastir concretament una 
imatge de les serps? Com hem referit abans, l’epopeia de l’Èxode mostra 
l’habilitat que el Senyor conferí a Moisès amb el tema de les serps: el bastó 
de Moisès esdevenia una serp, i després la serp es convertia de bell nou en 
el bastó (Ex 4,3).51 Si, com dèiem abans, les serps constitueixen la metàfora 
dels ídols, eco del contagi amb els pagans que corsequen el poble, l’orde de 
bastir una serp indica la confiança del Senyor en Moisès per a conjurar la 
plaga idolàtrica; Moisès és el mitjancer de Déu per a portar la comunitat 
fins a la terra promesa (Ex 3,11-22).
Obedient al Senyor, Moisès va fer una serp d’aram i la posà dalt de 
l’estendard (Nm 21,9). En l’epopeia del l’Èxode, el mot «aram» (nhšt) apa-
reix sempre en l’entramat de relats de caire cultual: santuari i culte (Ex 
25-31.35-40), ritus de purificació (Lv 6,21; Nm 33,25) i estris litúrgics (Nm 
17,4). Cal pensar, per tant, que la serp d’aram, feta per Moisès, constitueix 
una figura cultual (Nm 21,9.9); a més, Moisès no l’alça sobre «un esten-
dard» (Nm 21,8), sinó sobre «l’estendard» (Nm 21,8), posició privilegiada 
de l’estatut litúrgic. Si «la serp» (hnhš) picava algú, quan el ferit mirava «la 
serp d’aram» (nhš hnhšt), salvava la vida (Nm 21,9); notem que la figura 
mirada pels damnats ja no és «una serp d’aram», sinó «la serp d’aram»; a 
parer nostre la determinació sintàctica reforça el paper cultual de la imatge, 
com ho fa també el caràcter determinat de l’estendard. Com dèiem abans, 
el sintagma «la serp» (hnhš), eco de la serp del Paradís, constitueix una 
metàfora de la idolatria, mentre que la serp d’aram (nhš hnhšt) conforma la 
50. N. Ph. SANDER – L. TRENEL, Dictionnaire Hébreu-Français, Genève 1987, p. 720.
51. B. ALSTER, «Narrative Surprise in Biblical Parallels», BibIn 14 (2006) 456-485; G. BER-
MINI, Il Libro dei Numeri, Turin-Rome 1972, pp. 75-79. 
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imatge cultual forjada per Moisès, a les ordes de Déu, capaç d’allunyar la 
mort de qui, picat per la serp, mira la figura litúrgica.
El sentit teològic de la serp d’aram ha tingut diverses interpretacions; 
tres de les quals especialment rellevants.52 Primera: el llibre de la Saviesa 
confereix al relat la significació simbòlica: «(la serp d’aram) un símbol de 
salvació que els recordava els manaments de la teva Llei. El qui es girava a 
mirar-lo, quedava guarit; però qui el salvava no era allò que contemplava (la 
serp), sinó tu, Senyor, que salves tothom» (Sv 16,6-7).53 Segona: nombrosos 
comentaristes consideren el relat com la narració etiològica capaç d’expli-
car la presència de la serp d’aram dins el temple de Jerusalem, eliminada 
durant la reforma d’Ezequies: «Ezequies [...] manà trossejar la serp d’aram 
que Moisès havia fet, perquè fins llavors els israelites li cremaven ofrenes i 
li donaven el nom de Nehuixtan» (2Re 18,4).54 Tercer: des del prisma espi-
ritual, la Mixnà no parla de la serp d’aram, sinó de la seva posició; cura 
perquè obliga a aixecar els ulls, cosa que significa la decisió de convertir-se, 
posar la mirada en Déu (cf. Sl 123,1; Jo 3,14-15).55 Recollint la vàlua de les 
interpretacions esmentades, proposam una lectura alternativa, fixant-nos 
en la burla de l’Escriptura contra les imatges idolàtriques.
Quatre perícopes isaïanes ridiculitzen les imatges idolàtriques per 
denunciar la banalitat dels ídols, la truculència dels fabricants i l’estupidesa 
dels adoradors (Is 40,19-20; 41,6-7; 44,9-20; 46,6-7; cf. Sv 13,11-19).56 Cons-
tatem únicament i d’una manera sumària la invectiva contra els devots; diu 
dels idòlatres la veu profètica: «Aquesta gent s’alimenta de cendres: el seu 
cor equivocat els fa delirar i no els traurà del seu error. Cap d’ells serà capaç 
de dir-se: ¿No és pura mentida el que tenc a la mà?» (Is 44,20); i més enda-
vant encara emfatitza: «No respondrà (l’ídol) quan li adrecin una súplica ni 
salvarà ningú de cap perill» (Is 46,7). La veu isaïana proposa obliquament 
als idòlatres, la gent que s’alimenta de cendres, una reflexió sobre la bana-
litat de l’adoració de les imatges perquè, adonant-se de la ridiculesa de la 
52. Anàlisi de les diverses interpretacions: J. ASURMENDI, «En torno a la serpiente de bron-
ce», EstBib 46 (1988) 283-294; J. ASURMENDI, «En torno al becerro de oro», EstBib 48 (1990) 
289-301; H. J. FABRY, «nahaš», TWAT V, 384-397; E. E. REYNOLDS, «Another Look at the Serpent 
on the Pole», AASS 4 (2001) 35-47.
53. J. VÍLCHEZ, Sabiduría, Estella 1990, pp. 411-420. 
54. Desenvolupament de la hipòtesi: H. MANESCHG, Die Erzählung von der ehernen Schlange 
(Num 21, 4-9) in der Auslegung der frühen jüdischen Literatur, Frankfurt a. M. 1981, pp. 98-100; 
H. SHANKS, «The Mystery of the Nechustan», BARev 33 (2007) 58-63.
55. RhSh 8.
56. Estudi detallat: F. RAMIS DARDER, El triunfo de Yahvé sobre los ídolos (Is 40,12-44,23), 
Barcelona 2002, pp. 145-159.218-227.282-324. Imatges idolàtriques isaïanes comparades amb 
el món oriental: S. ANTHONIOZ, À qui me comparerez-vous?: Is 40,25: la polémique contre l’idolâ-
trie dans le Deutéro-Isaïe, París 2011, pp. 43-79.
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figura, abandonin els ídols i dirigeixin la mirada vers el Senyor, car, diu la 
veu divina per llavis del profeta: «Jo som el primer i el darrer, fora de mi no 
hi ha cap Déu» (Is 44,6; cf. 41,4; 43,10; 48,12).
Atent al manament diví, Moisès basteix la serp d’aram i l‘hissa a l’esten-
dard; quan els israelites són picats per la serp, si miren la serp d’aram reco-
bren la vida. Com dèiem abans, la serp que pica la comunitat constitueix 
la metàfora de la idolatria, sobrevinguda quan el poble rebutja el mannà, 
metàfora de la Llei, com a aliment miserable. Sens dubte, el rebuig de la 
Llei consagra el poble a l’arbitri dels ídols, representats per les serps, figura 
dels pobles pagans, als quals el Senyor entrega la comunitat perversa. Com 
derrotar la temptació idolàtrica? Com pot el poble abandonar les urpes 
dels ídols per a tornar a reposar en les mans de Déu? Una manera possible 
consisteix a explicar al poble la banalitat de la idolatria; i què millor que 
bastir la imatge dels ídols que sedueixen la comunitat perquè el poble en 
vegi la futilitat i decideixi tornar al Senyor i recobrar la vida? Des d’aquest 
horitzó, cal pensar que Moisès, fidel al seu ministeri profètic (Nm 21,7; 
cf. Dt 18,18), erigeix la serp d’aram com a eina catequètica. Quan el poble 
corsecat per la idolatria contempla la futilitat de les imatges, símbol de la 
conducta dels pagans que tant el sedueixen, es convenç de la ximpleria de 
les figures, eco del paganisme, per a tornar al redós del Senyor, simbolitzat 
pel mannà, metàfora de la Llei, casa de la vida.
Atenent-nos al que hem comentat i sabent que la historia de la redacció 
és complexa,57 situaríem, com hem suggerit en altres escrits, el relat de la 
serp d’aram a l’època d’Esdres i Nehemies.58 La comunitat hebrea, assentada 
a Jerusalem, es deixa seduir per la idolatria, representada per la influència 
dels pagans, i lentament abandona la Llei, figurada pel mannà, fins a con-
vertir-la en aliment miserable (Esd 9,1-3). Quan el poble es remolca en la 
idolatria, és la mateixa idolatria, simbolitzada per les serps abrasadores, la 
que precipita l’assemblea a la mort (Esd 9,6-7). El poble, temorós del seu 
destí, implora de Moisès, metàfora d’Esdres, que, consultant el Senyor, con-
futi l’amenaça (Esd 10,1-4). Moisès, amagat sota la imatge d’Esdres, explica 
al poble, gràcies a la figura de la serp d’aram, la banalitat de la idolatria 
(Esd 10,5); fins que la comunitat, convençuda del fàstic idolàtric, represen-
tat per la serp d’aram, emprèn el retorn cap a la Llei, l’aliment vertader que 
porta el poble pel camí de la vida (Esd 10,7-17; Ne 8,1-18).
57. H. J. FABRY, «nhš», TWAT V, 395: constitueix una redacció tardana (Rp) que pot contenir 
elements antics (JE).
58. Vegeu F. RAMIS DARDER, La Comunidad del Amén, 173-209.
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SÍNTESI I CONCLUSIÓ
Els estudis de l’episodi de la serp d’aram han focalitzat tres horitzons de 
comprensió principals. L’aspecte simbòlic despunta en el llibre de la Savie-
sa (Sv 13,11-19). La lectura de 2Re 18,4 ha portat molts d’autors a l’anàlisi 
etiològica. Mentre, la fondària espiritual ha florit en el Nou Testament i en 
la Mixnà. Considerant la riquesa i fondària de les posicions esmentades, 
hem suggerit una altra perspectiva de comprensió. La serp d’aram, bastida 
per Moisès a les ordes de Déu, constitueix una figura de caire catequètic 
amb la qual el guia d’Israel ridiculitza l’adoració de les imatges. Si els israe-
lites, atrets per la idolatria, són capaços de contemplar la inutilitat de les 
imatges, representades per la serp, podran descobrir la bogeria que amaga 
l’adoració dels ídols, i, convençuts de la follia, tornaran a la séquia de la 
Llei, metàfora de la presència del Senyor dins l’ànima d’Israel. Encara que 
pugui contenir elements antics, la redacció final de la perícope apareix a 
l’època d’Esdres i Nehemies, amb la intenció de palesar davant el poble, 
corsecat per la idolatria, la falsedat de les imatges i propiciar que la comu-
nitat pecadora, abandonant les temptacions paganes, recuperi l’amor per la 
Llei, metàfora preuada del batec del Senyor dins el cor del seu poble.
Francesc RAMIS DARDER       (acabat en data 17-6-2014)
Eusebi Estada, 29, 3r 1a
07004 Palma de Mallorca
Balearic Islands (Spain)
Summary
Studies on the episode of the serpent of bronze have identified three prin-
cipal approaches to the story. The symbolic aspect comes out of the book of 
Wisdom (Wsd 13.11-19). The reading of 2Kgs 18.4 has led many authors to 
an aetiological analysis. The depths of the spiritual meaning are especially 
evident in the New Testament and the Mishna. Taking account of the wealth 
and depth of the aforementioned positions, we have put forward another 
approach. The serpent of bronze, made by Moses following the orders of God, 
constitutes a figure with a catechetical function which the leader of Israel 
uses to ridicule the worship of images. If the Israelites, attracted by idolatry, 
are able to contemplate the uselessness of images, such as represented by the 
serpent, they can then discover the stupidity hidden behind idol worship. Once 
they are convicted of their foolishness, they will turn to following the Law, a 
metaphor for the presence of the Lord in the soul of Israel. While it may con-
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tain early elements, the final redaction of the episode appears in the time of 
Esdras and Nehemiah, with the intention of making clear to the people, held 
in the grip of idoloatry, the falsehood of the images and of facilitating a means 
for the sinful community to abandon the pagan temptations and retrieve their 
love for the Law, the prized metaphor for the beating of the Lord in the heart 
of his people.
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